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1 Trois  sondages  ont  été  ouverts  sur  l’emprise  d’un terrain destiné à  la  construction
d’une maison individuelle sur le  territoire de la commune de Conjux,  chemin de la
Fontaine. Ce projet couvre quelque 627 m2 de terrain jusqu’à présent en friche. Sous
une terre végétale superficielle se trouve l’affleurement d’une formation quaternaire
fluvio-glaciaire  qui  apparaît  à  environ  247,55 m  de  profondeur.  Parmi  les  quelques
tessons de céramique vernissée recueillis, on compte un rare fragment de céramique à
revêtement argileux (luisante, un bord de bol Lamboglia 1/3). L’emprise du diagnostic
que nous avons explorée ne conserve donc aucun indice archéologique révélant un site
structuré et bien stratifié.
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